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           Kis Bernadett  
Így búcsúzunk mi… 
 
 Még együtt… 
 
Eltelt három év, búcsúzunk  
EGÉSZ-SÉG --Intézeti Hírmondó 
 
27 
2013. május 16-án került sor a 
rekreációszervezés-és egészségfejlesztés 
alapszakosok intézeti ballagására - 
hagyományteremtő szándékkal.  
 
A 2. éves szervezők - a nevéhez méltóan – 
ünnepi díszbe öltöztetett díszteremben 
fogadták a végzősöket. A műsor a 2. 
évesek beszédével és meglepetésével 
kezdődött, mely egy, az elmúlt évekről 
összeállított zenés-fényképes video volt. 
 
Ezután először Gombár Doloresznek és 
Molnár Mátyásnak, az egészségfejlesztés 
szakirányosok képviselőinek sok humorral 
fűszerezett „búcsúelőadását” majd 
Domokos Enikőnek, a rekreációszervezés 
szakirányosok képviselőjének 
visszaemlékező szavait hallgathattuk meg. 
 
Ezek után Benkő Zsuzsanna intézetvezető 
asszony „elköszönője” következett, 




       Dr. Benkı Zsuzsanna búcsúztat/búcsúzik 
 
A műsor zárásaként a 2. éves szervezők 
beültették a végzősöket az „utolsó körbe”, 
ahol ők egy madzaggombolyag 
továbbadásával eleveníthették fel 
emlékeiket egymásról, végül pedig Lippai 
László vezetésével a diákok és az oktatók 
megválasztották a „csoport eszét és 
szívét”.  
 
A műsor után fogadás következett, mely 
során a másodévesek és az intézet oktatói 
által elkészített ételekkel-italokkal láttuk 
vendégül a végzősöket.  
 
A 2. éves szervezők: Berczi Gergely, 
Buczi Barbara, Cseh Brigitta, Csillik Réka, 
Galai Tamara, László Attila, Morvai Anna 




        Dr. Benkı Zsuzsanna búcsúztat/búcsúzik 
 
Ide kattintva a ballagásról készült képekből 
találsz még néhányat! 
 
 







                                                            Ez már az "utolsó kör" 
 
 
 
 
 
 
  
